










Study on the Housing Construction Activities in Fukui City 
Shingo TAMAKI， Hiroshi HASEGAWA， and Chan-ho SHIN 
(Received Feb. 26， 1993) 
This paper aims to clarify the actual conditions of housing construction activities in 
Fukui City in view point of unit area， that is， per hectare. 
Main conclusions are as follows; 
1. The fioor space of housing stock per unit area is the mostly highest in the central 
business district， that is， 8197 m2 per hectare， while they are about 2000 m2 per 
hec七arein the residential districts where the newly housing construction operations 
are extensively carried on. 
2. The amount of the housing construction ac七ivitiesin view point of fioor space 
is recently about 0.34 million m2 each year， and the newly housing construction 
operations are 1897 cases each year. 
3. The newly building operations of the detached housing are about 0.29 cases per 
hectare each year. 
4. The average site area of the newly-built detached housing is 236.9 m2 ， and the 
area of fioor space is 154.1 m2. 
5. The newly building operations of the apartment housing are about 0.05 cases per 
hectare each year. 
6. The newly building operations of the housing used for living and commercial pur-
poses are about 0.04 cases per hectare each year， and those of the public housing 









































































358335 17110 40.4 
300477 32336 76.6 
412235 74395 79.1 
413363 111120 72.2 
251切8 16323 16.4 
375043 43821 関.1
336297 108244 52.4 
123193 42153 79.9 
439143 90874 86.8 
87194 36527 78.5 
268305 61413 79.6 
174371 336飽 88.3 
470640 13172 61.1 
339786 43176 15.9 
267031 86614 60.6 
164086 37651 関.3
224139 77204 85.2 
341963 125289 69.0 
152499 22358 関.0
377387 85953 関.3
248712 14043 66.6 
284867 ω551 68.1 
50517 11018 44.4 
15893 1603 33.1 
372823 12717 64.7 
13962 11576 17.1 
0.0 






































ストック ストック フロー ストック
19旨9十0(Z年)) 1986年) 1986~ 19計90(Z年)) 
1990年
52.5 60196 5957 7.1 
13.1 44203 710 10.3 
11.5 54178 3凶8 9.4 
9.6 122525 9355 18.2 
12.6 37455 1281 11.0 
17.1 79960 3894 13.8 
19.2 211563 28496 28.3 
9.2 18740 3820 10.9 
5.7 44766 1489 7.6 
12.0 12234 2768 9.5 
11.0 35335 1172 9.4 
6.1 11061 2132 5.6 
11.3 223815 14288 27.0 
7.8 79655 2833 16.3 
13.5 129853 21611 25.9 
7.0 61645 1805 24.7 
6.3 26345 4017 8.6 
9.1 126454 22123 21.9 
12.1 42209 5772 18.9 
16.5 91609 3561 14.2 
18.2 124109 19499 25.2 
10.0 99149 10465 21.3 
1.6 56416 18211 53.9 
2.7 29181 4789 64.2 
4.9 173062 36046 30.4 
2.0 23029 156 20.9 
55.3 2483 44.7 
15.1 8444 1401 22.8 
027191 239884 






































































































62.8 218.2 8Z 0.2 273.1X O. 
31.8 鐙272
61.2 0.8 31
78. 20.8% O. 
07. 62.4 0.4 12
76. 23.1% O. 
86.4 33.6 0.2 2
71.9" 28.0% O. 
38.2B 2 44.6 0.4 22
76. 24.6% O. 
52.0 82.8 3.2 






94. 25.0 8Z 
18.82 Z 1.0 
94. 6.2% 
7.8 0.94 2 
96.1% 4. 
39.2 0.8 EZ 
98.6% 
17.2 52 1.4 
92. 7.6" 
17.0 0.6 0.2 12 
95.5% 3.4% 
12.6 1.0 42 
92.6% 7. 
47.4 7.0 52 0.2 12 
95.3% 4. O. 
併用住宅 公共住宅 住宅全体
新. 増築 その他 新築 増築 f:tの他 新築 期築 ドをの他
4.8 2 1.0 22 9.8 2.6 
82. 17. 79.0% 21.0% 
27.8 52 9.0 0.8 150.4B 2 51.2 0.6 
75. 24.5% 00.0% 74. 25.3X 0.3X 
B .0 31 3.8 0.4 0.2 32 73.2 1326.0 0.6 
70. 29.7% 66.7X 33. 74. 25.3% 0.6X 
7.8 92 3.2 BS.84 2 22.8 0.2 
70. 29.a 74. 24.9% 0.2X 
27.4 12 6.8 0.6 299.0 2 68.6 0.8 
80. 19.9% OO.OX 81. 18.6% 0.2X 
16.4 7.6 2.8 0.4 52 243.8 1 71.8 0.4 
68.3" 31.7% 87.6" 12. 77. 22.7% 0.1% 
10.6 7.2 0.2 12 0.2 02 114.z IZ 41.4 5Z 0.6 
58.9" 40.0" 1. 00. 73. 26. 0.4% 
8.6 3.4 4.06 2 0.4 162.4 49.4 3Z 0.4 
71. 7" 28.3% 92. 8.0% 76.5% 23. 0.2X 
12.4 42.0 21 0.2 12 9.4 1.0 121.2 322 .8 3.6 











































































118.3 72.8 72.6 
188.5 54.5 10.9 3.4 
202.2 50.0 91.7 6.8 
208.3 44.6 71.8 22.8 
227.6 44.9 73.9 5.3 
252.7 40.3 63.9 5.1 
288.7 37.1 59.0 tn.5 
252.3 41.2 65.5 5.5 
236.9 48.0 87.9 20.. 
3 附 ml.立当たり 単位当り 単位当り
ユ上E巨年件数 院延べ面積院敷地面積
m {ヰハla.年)ro/ha.年)n!/ha・年)
43.7 0.07 12.9 8.3 
26.9 0.25 47.7 47.1 
13.6 0.20 31.1 39.8 
5.3 0.29 42.3 61.2 
3.9 0.40 60.5 91.5 
1.9 0.32 47.0 79.6 
6.0 0.22 36.6 62.6 
3.3 0.26 39.7 66.1 











































































延 床 /30- ~o- 100 20 160 80-也00 J 20- 総G1
敷 地 -60 80 100 120 14 160 180 200 2 
4 13 15 3 7 3 45 
-75 0.1 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 1.1 
75- 4 27 64 24 17 8 14 4 4 166 
100 0.1 0.6 1.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.1 0.1 3.9 
100- 10 29 153 127 40 18 11 20 4 7 419 
125 0.2 0.7 3.6 3.0 0.9 0.4 0.3 0.5 0.1 0.2 9.8 
125- 7 13 116 186 81 46 20 13 7 25 514 
150 0.2 0.3 2.7 4.4 1.9 1.1 0.5 0.3 0.2 0.6 12.1 
150- 3 14 67 216 154 92 37 20 12 18 633 
175 0.1 0.3 1.6 5.1 3.6 2.2 0.9 0.5 0.3 0.4 14.9 
175- 5 6 26 87 132 112 46 30 9 22 475 
200 0.1 0.1 0.6 2.0 3.1 2.6 1.1 0.7 0.2 0.5 11.1 
200- 1 4 21 42 104 111 81 48 22 30 464 
225 0.0 0.1 0.5 1.0 2.4 2.6 1.9 1.1 0.5 0.7 10.1 
225 1 2 8 28 60 67 55 48 25 33 327 
250 0.0 0.0 0.2 0.7 1.4 1.6 1 :3 1.1 0.6 0.8 7.7 
250- l 5 5 12 25 49 -41 30 15 18 201 
275 0.0 0.1 0.1 0.3 0.6 1.2 1.0 0.7 0.4 0.4 4.7 
275- 2 7 11 33 24 30 17 33 157 
300 0.0 0.2 0.3 0.8 0.6 0.7 0.4 0.8 3.7 
300- 2 3 1 4 11 19 18 31 15 20 124 
325 0.0 0.1 0.0 0.1 0.3 0.5 0.4 0.7 0.4 0.5 2.9 
325- 1 2 6 20 17 26 25 18 30 145 
350 0.0 0.0 0.1 0.5 0.4 0.6 0.6 0.4 0.7 3.4 
350- 2 4 6 15 26 54 66 83 70 268 594 
0.0 0.1 0.1 0.4 0.6 1.3 1.6 2.0 1.6 6.3 13.9 
総計 40 121 486 757 688 629 382 218 504 4264 
















5----200niの11.1%を含めると、 125--20 niで全体の38.1%と4割近くを占める。 225niまで広げると、
48.2%と約半数がこの範囲に含まれる。一方、 300m以上の大規模宅地も20%存在する。なお、中央
値は195m程度、平均値は237niである。
延べ床面積については、 100----120niが最も多く、 17.8%を占める。ついで‘多い120--140 mの16.1






"-'175niで延べ床面積が120'"140 ni (容積率80%)の各々、 3.6%となる。すなわち、敷地面積125'"'-'
































































































































|木3 階陣{立当たり 1位当り 単位当り
商 積 Pfj1f! 品上 年件 数 伴延べ面積年敵地面積
地区=u史 ぽ/1キ)ra/件)撃は) (x) (:0 件/ha.年)m'/ha.年)ra/ha年)
l 商策系人口減少地区 598.2 173.8 78.9 17.7 100 0.04 23.5 7.0 
2 住居系人口減少地区 535.1 388.1 58.1 86.1 9.8 0.10 50.9 38.8 
3 住商系人口減少士自区 621. 7 420.3 49.3 39.3 1.3 0.08 48.8 33.6 
4 商工系人口減少地区 286.4 326.1 53.1 07.6 1.5 0.04 12.4 13.0 
5 住居系人口淘加地区 472.9 407.1 46.5 12.0 5.5 0.07 32.2 28.5 
6.住工系人口1盟加勉区 408.3 450.9 42.7 06.3 2.1 ~7.9 0.03 10.7 13.5 
7 商工系人口繍加地区 873.1 635.3 44.3 22.2 。同.8 0.04 37.3 25.4 
8 エ策系人口浴加旭区 切3.6 672.5 38.8 86.0 1.4 凶.7 0.02 14.1 13.5 







































路指標 3 ~骨m位当たり 単位当り 単位当り
ユ上 年件数 伴延べ面積降敷地面積
地区類型 ui/牛)rn/件)E巨(X) x)!m m n/ha.年)rn/ha・年)ui/ha.年)
1 商業系人口減少地区 274.4 122.0 77 .2 237.8 5.8 1.7 0.11 28.8 13.4 
2 住居系人口減少地区 312.5 204.7 64.9 74.9 2.7 5.5 0.08 24.6 16.4 
3 住商系人口減少地区 314.0 261.0 59.3 42.1 8.9 4.4 0.04 12.2 10.4 
4 商工系人口減少地区 288.4 289.6 55.4 16.1 9.5 6.4 0.04 12.5 11.6 
5 住居系人口jf加焔区 270.1 293.6 48.5 98.2 9.9 0.05 12;8 14.7 
6.住工系人口繍加地区 270.3 316.3 51.7 95.9 2.4 0.03 6.7 9.5 
7 商工系人口翁加勉区 341.2 392.3 47.6 99.3 1.7 0.03 9.1 11.8 
8.工業系人口湖加地区 281.4 401. 7 37.7 72.9 52.8 0.02 4.6 8.0 


















































093.0 35.8 08.3 
292.5 36.9 88.6 
1倒 .0 42.3 56.0 
648.0 35.3 74.5 
793.3 29.5 69.2 
044.0 25.5 83.8 
933.2 17.1 43.1 













弊木 3 階 陣位当たり
時~ ~巨 ユょ 年{牛散
m m 件/hd'年)
00.0 00.0 0.0011 
00.0 00.0 0.0017 
0.0 0.0 0.0022 
66.7 33.3 0.0017 
14.3 14.3 0.0042 
00.0 00.0 0.0005 
13.9 69.6 0.0088 



















敷地面積ともに大きく、 1000rrf以上となる。ついで商工系人口増 ~// 国0.01-
~fi^L 図0.01朱鳩
加地区と工業系人口増加地区では延べ床面積は800rf台、一方、 '¥..JLへ匂 {件/ha) 
敷地面積は1000rf以上と大きい。とりわけ、工業系人口増加地区図 11地区別新築公共住宅
の敷地面積は1933rrfと突出して大きい。 一方、商工系人口減少地
単位面積当たり着工件数
135 
区では、延べ床面積94m、敷地面積168mと極端に小さくなっている。この地区は戸建て公共住宅が
多いためである。
7.要約
本稿では、類型地区別に住居系建設活動の実態を分析した。その結果、以下の原単位が定量的・
定性的に把握できた。
①ドーナツ化現象にもかかわらず、住居系ストックは依然として都心部で、高く、中心業務地区で
ある順化地区は8197m/ha、ネット容積率82%、旧市街地はネット容積率60%以上となる。一方、
現在住居系建設活動の盛んな地区である縁辺部は2000m/ha、ネット容積率20%前後である。
②市街化区域における住居系フローは、着工件数で1897件/年、全着工件数の76.8%、延べ床面
積で33.9万m/年、全フロー延べ床面積の35.6%を占める。このうち着工件数では、一般住宅78.1
%、共同住宅と併用住宅10.6%、公共住宅0.7%となる。
③新築一般住宅の建設活動(着工件数)は市街化区域全体では平均0.29件/ha・年となり、中心
業務地区(商業系人口減少地区)を核とする旧市街地(住居系人口減少地区)で少なく、市街化区
域の縁辺部に行くほど多くなる。住居系人口増加地区では0.4件/ha・年となる。敷地面積の平均は
236.9 m/件となり、外縁部に位置する人口増加地区で大きい。一方、延べ床面積の平均は154.1m 
/件であり、旧市街地ほど大きい。旧市街地では敷地面積が小さく、非木造化や住宅内に駐車場を
組み込むことによる3階化によって、住宅延べ床面積を大きくしている。従って、容積率、建蔽率
ともに中心業務地区を核とする!日市街地ほど高い。
④新築共同住宅の建設活動は市街化区域全体では0.05件/ha・年となり、旧市街地の人口減少地
区で建設活動は盛んである。学生人口を対象としたマンション建設の盛んなことを示している。
⑤新築併用住宅の建設活動は市街化区域全体では0.04件/ha・年であり、中心業務地区で、ある商
業系人口減少地区を核として、市内の幹線道路を含む旧市街地部において建設が行われている。
⑥新築公共住宅の建設活動はきわめて少なく、市街化区域全体の平均は0.003件/ha・年である。
地区別では縁辺部の工業系地区で比較的建設されている。
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